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T E R U E L — S e publica los martes, jueves y s á b a d o s . 
Toda la correspondencia al Administrador 
fOS DEL MIEDO cia, y pone el m á x i m o i n t e r é s 
en sacar a flote todos los va 
definirse es- piensa que fal cosa es i nposi- |ores positivos, que son mu 
a reac- ble. porqu? en la población hay choS) y q ^ en eI rég ¡ 
auíoriddde-, que no han de fole-
men que p a d e c í a m o s , solo 
í m o 
isílnío de con 
. peligro. rar tales desmanes y una infini-
5n, como en to- dad de personas honradas, sol ! destacaban los que se apoya-
i dos factores ventes y decididas que se pon- ban en el favor y la prebenda 
/lémento estimu- drían al lad )de esas autorida-1 que les llevaba m á s tarde a 
eno que responde des par . sofocar cualquier c o ^ e r esclavos del mismo que 
Para queja reacción nato que se iriciara en tal senfi- * i . . . H ^ 
ada. se requiere que el dD. L a sana -azón le dice que S S hab,a vend,do su 
.o reputado como peli- no hay posibiliiad de que media Pro^ecc |ón . 
sea apreciado en su justo docena de desalmados se ¡m- Pero ahora, no; d e m o c r á 
de lo contrario, la reac- pongan a todo «1 vecindario y ticamente no puede pasa- es 
L a R e d a c c i ó n d? R E U -
B I C A e s t á integrada 
por Gregor io V i l a í c l a , 
director; José B o r r a j o , 
Vicente \ranzo, Ma u4 
Vi l lén , Rafael Ba'aguer , 
L u i s F c c í d , J o s é P a r d j 
G a y o s o , Pedro G i m e n » , 
Marcelo Uriel , F e r n a n c o 
L ó p e z , J o s é Anduj , Jojé 
S o l e r , L u i s Doporto, Efe-
dro V a r g a s , R a m ó n Fe-
ced, Mart ín C r e s p o , Na-
r i a n o C a ñ a d a , A n í o n i c d e 
Dada cuenta de la I quidación 
de jornales en un incendio habi-
do en' Villastar, la Presidencia 
dice que ante la noticia de que 
en el vecino pueblo se había de-
clarado un fuerte incendio y so-
licitaban auxilios se apresuró a 
mandarlos y esa es la cuenta de 
los jornales devengados. S e 
acordó liquidarla en la forma 
acostumbrada. 
i Terminado el orden del día, 
pide la palabra don José Maícas 
para decir que aunque ya el se 
fiorSapiña había confesado su 
¡error al dar cuenta en la ses ión 
LA GUARDIA HACIENDA 
CIVICA 
Del seno del pueblo labo- j 
rioso, honrado, sufriio, res-
R E G R E S O D E L 
j D E L E G A D O • -
Ayer regresó de la Corte el de-
pecará por exceso o por ya no da más importancia a la 1 to; quien va lga , se e l e v a r á 
lo. con lo cua l sedesv ir noticia. por su propio esfuerzo y sin Lez^ m i y F e r n a n d o V c e r a . anIerior del del tanque, él. 
í, total o parcialmente, el Pero el que tienealffuna cuen- ^u^nAn„n \ „ J " - ' i delegado de este servlrír. ih« ^ 
/adero papel de la defensa ta pendiente con s/conciencia ^ a n d o n o de los poderes p u - - m mmm , — Ieer&unos ¡ n f o r l s a c , a r a ^ 
^nflva no ve estas razones; ¿ e p t a co- |DI,COS' f01" We a este es a A V l l t l f a t T l i p r f ldel asunt0- b e l l o s queda de-
ptro esa apreciación exacta mo seguro lo que sedhe. no da quien m á s le interesa queas i^ ^ Y U l I i a i l l l ^ l I U ducido no ser cierto que en quin 
f los eleTientos qu? pueden re valor algano a los «rgtmentos! sea , y j a m á s permit irá que' E n segunda convocatoia ce- ce días gastara el tanque qui-
•esentar un peligro p-ara el que con facilidad demojtrarían | por dificultades, casi siempre 'ebró anoche sesión orinaria'' * naont 
nuestra Corporación mu.cipal. 
Presidió el alcalde da José 
vayan a caer en el gran mon Borrajo y asistieron loíedi les 
tón de lo a n ó n i m o , perdién. | s eñores Balaguer, Sapiñ . Arre-
dose para siempre y s u p)n ) dondo, Fabre, Bayona, - l i i ícas 
concediéndoles más valor lógi- y como existe una gran \, I ^ una utilidad para la patria O ) S á n c h e z . Aguilar,3osch. 
co det que realmente tienen, porción de seres débi les , prerf/s^^ , ej jé sje[íipre Qiner y Pérez . 
Aprobada el acta de i ante- a la presidencia si los vigilantes 
rior los s e ñ o r e s Sapifvy Mai- ^ de arbitrios tienen ya implantado 
elemento considerado pel groso servan sin pararse a pensa* s i , ias ¿ ( j l emocrac ia . cas p¡den la palabra pa recti-' el servicio de ocho horas, 
será inexacta y la reacción con- efectivamente, hay motivo para ^ grancieza y dar f]car un ruega que apar|e en la ; Contesta el s eñor alcalde que 
secutlva, necesariamente inade- ello, el miedo se contagie, ^ , a |os pUet)i0Si porque ticíPr. misma, diciendo el señ(;Sapiña jeste asunto está en trámite, ya 
r ^ l Z ^ ^ c l ^ se estanquen o Jesarrolto normal y completo ae ^rop^|a y obra como si aquel 
las facultades perceptivas y se- peligro. ^ v a ex¡stencia n. tiene 
renidad de espíritu para pónde- más fundamen.v. nue ;u jLu¡e. 
raf debidamente los hechos, no tud, fuera una viva i^n\\dü 
coi 
CO «J*.» i — - -
Gtiándofalta cualquiera de estas puestos a imitar lo que veny a r._ 
condiciones, ia est imación del secundar las actitudes que ob-1 Repúblic¿? / Hermanadas la 
nientas pese is en gasolina y s í 
cuatrocientas nueve en un mes 
y entre los tres veh ícu los del 
Municipio. 
Explica el s eñor S a p i ñ a de 
donde s a c ó los informes y que-
da este asunto aclarado. 
E l s e ñ o r Diez Pérez pregunta 
colectivo'por lema; todos l'S e s p a ñ o l e s 
cuadai alarma se extiende y se crean 
Por eso a los niños se les ejOS estados de pánico 
asusia con peligros fantásticos inf indado. cuvo verdadero ori-' en su sitio y UP^ÍÍÍO para ca^ 
que no producen efecto alguno, gen radiccí exclusivamente en la e s p a ñ o l . 
J P E C A N D O L O P E Z . en este sentido,' cuando se llega natura| zozobra de unos cuantos 
i la edad adL ra. Como carecen ma, aven¡dos con su conciencia. 
DR. N O B O D Y . de discernimiento para poder 
distinguir lo real de lo imagina-
rlo, fácilmente se les puede ha-
cer creer que corren un riesgo 
mayor o menor en circu.istan-1 
d a s que no tienen nada de ex-
traordinarias. Y por la misma 
raz»n, los enfermos mentales 
qüf han perdido la facultad de la patria, porque 
Teruel y ^ y 0 1931 
República 
y Democracia 
L a R e p ú b l i c a es el ó ien de 
ella en-
vaorar lógicamente los hechos 
auique los perciban tal como en 
ralldad son, reaccionan ante 
ebs de forma inadecuada, con-
cdlénd 3les un «fec to peligroso 
é que efectivamente carecen. 
Existe un estado de ánimo 
ue, sin caer dentro de lo pato 
óg ico , propende a recargar el 
:arácter peligroso de los acón 
ecimíentos y de las circunstan 
das . T a l estado de ánimo es f 
remordiíniento de conclencir- al 
inulWduo que se halla en -me 
janíe s i tuac ión, « los d J O i ,e 
parecen huéspedes» , ¿zgún la 
frase vulgar. Com si una voz 
interior le advir'^3 de que la 
.icarnar, para é l , 
La^monjas vuel-
an a los Con-
ventos 
Ayer tarde y cumpliendo fde' 
es del gobierno previsión1 la 
CartM el sentir de-'pueblo, VRepública fueron remte/aíias a 
14 de abrü 
grandez- Para 
^rcha la 
iuí'ticla Iba a 
más inesperada, 
buenas y cree co-
tes norrias más 
interpreUndoías 
•Ido mas "vo-
el pueblo que ¿iente, sab 
gobernarse y >e hace graiK-
Por eso España de^la 
siente anhe8 ^ 
todos 18 hfe 
j «sj y ta puesto en i 
m à p w a de la Dfocracia. 
r ' J que de una anera se 
gura y rápida a 'vez« Pueda 
ponerse a la alt3 V nivel del 
resto de las ^;nás ac iones 
en Cultura, rogreso y Cívi-
\iz c i ó n . 
Pero I^epublica junta, 
mente cosus hombres, fie 
que quk'1'86 
sus Conventos las mov18 de ^an 
ta Clara y Santa T/Sa» cayas 
religiosas abandonrJn sas resi 
dencias a raiz de P sacesos ocu 
rddos en Madrid Provincias. 
Igualmente ? Procedió con los 
padres Ffanc^anos-
Dió cam'mieato à dicha or. 
den gube^1^ el aIcalde ^ la 
ciudad s f * 0 " ^ 0 -
E n 1 alrededores de los con-
vente Se c o a ^ g à r o n algunos 
corr de curiosos. que presencia-
ba entrada de las religiosas 
itan acompañadas de sus 
rq 
.milures. 
sown error suyo cuito dijo 'que al implantarse hoy el citado 
tanque. -HS\O de gaáina del horario se dejaría parte del ser-
L a presidfei. vicio incumplido al no haber 
que iodo ello lo dig .-ihvita a cons ignación para nombrar seis 
y preguntas. u ocho vigilantes más que hacen 
Entre ¿I despacho dial reci- f "a, 
bidohjy una carta deAyunta- imposicíïJ.. Pérez insiste en la 
miepo de Gijón pidi^io la ad- blar, m e z c l a n d ^ ' 0 ' 0 V al .ha' 
he'ión de éste para eblsar de1 de concejal con la ¿ ^ o n a l i d a d 
f spaña a la Compañí e jesús . \ Delegación del Trabajo y feif 
E l señor Diez Pére^ice que' del Pueblo, se produce un pe-
no solo está conforricon esa queño incidente porque tanto la 
petición sino que ddser a m - j alcaldía como el señor Maícas 
pilada en el sentido due sean contestan diciendo que allí no 
expulsadas cuantas (pnes re- hay 
Seguidamente se hizo cargo de 
petuoso; del seno del pueblo 'a Di l egac ión , cesando el señor 
republicano, ha surgido una'Carreras* 
T R A S L A D O 
Ha sido trasladado a Gerona el 
j.f£e de Negociado don Mariano 
Pasqual de Bonanz^. 
N O M B R A M I E N T O 
A N U L A D O 
Sá deja sin efecto el nombra-
miento de recaudador auxiliar y 
agente ejecutivo hecho a favor de 
Joaquín Andrés Martín, en los 
pueblos que componen la tercera 
zona de Montalbán. 
L I B R A M I E N T O S / 
Se han puesto al cobro, para 
mañ uia, los sigaientes: 
Don Luis Gómez, 1.624 63 Ptas. 
> Francisco Martín, 75l79. 
> l á i r o SAÍvador, 1.771 81 
> Enrique Aibalate, 1.498 94. 
> Nicolás M-mterde, 359,66. 
y Arsenio Sibiuo, 640 02. 
D i p o s i t a r i . - ^ ¿ i d ,r, 300 50; 20; 
400 11; 2.283; 458 33; 390; 3.906 60. 
P R E S U P U E S T O S 
A l alcalde de Ojos Negros se le 
devuelve para qae consigne las 
modificaciones que se le indican. 
institución que enaltece a sus 
componentes: la guardia cívi-
ca. ¿Qué reglamento rige su 
funcionamiento?, n i n g u n o . 
¿Cuál es su Pin primordial?, 
el mantenimiento del orden. 
Qué medios emplea para con-
seguirlo?, la palabra persua-
siva, el respeto a todo y a 
todos. Esta es la guardia cí-
vica, é s t e es el brote pujante 
y espdVitaneo de la semilla 
republicana. 
Resulta sencillamente ad-
mirable la fraternal camara-
dería que se establece entre 
el industrial, el intelectual, el 
empleado, el patrono y el 
obrero Estos últimos diri-
miráh mañana sus litigios, 
pues la vida, qué es sino, la 
eterna cuestión entre el que 
detenta la riqueza y el con-
fort, y el que para llevar el 
pan al hogar necesita de sus 
músculos y de su integridad 
personal? Mas ahora todos 
son guardias cívicos, todos 
son defensores del orden y 
anteponen a toda otra cues-
tión la de la consolidación de 
ja República. 
^•,iíSr: Ajbía de decirle a 
esa masa del P_n,0 español] 
influenciado por el pei,....joso | 
ambiente de ia horca y cuchi-1 
lio, que aquéllos a quienes ta-
mas que concejales y alcal -
ligiosas no estén incljas en el de y que no debe consentirse 
Concordato. [coacc ión alguna. chaban de « ¡ y c a ó -
L a presidencia co^ta que Rectifica el s eñor Pérez en ticos>> h¿jbíail de ser a . ! 
eso sera asunto del Oierno y sentido de que el quiso decir se-
que como este Munió no es na lamentable se le culpase de 
quien hace la peticióíbe liiTii- este asunto siendo concejal y 
tarse a dar o no su cprmidad que por eso lo advertía al Ayun-
a la carta del Ayuntjenío de íamiento para evitar 
Gijón. S e aprueba el.voto ci(Jn- ^ 
en contra de los sees San L a V i d e n c i a 
chez. Aguilar y Gine *n*rSÍQ ,mPide a 
una san-
mente los fíeles guardadores 
de las personas y bienes de ] 
esa misma masa, fanatizada? 
V-etífes ah.v a |as puertas de 
A l de Corbaláa se le remi 
aprobado. 
A l de Estercuel sé le partK.. 
la riprobación del -a^hjsaïeïlt 
c i é i i t o . 
P O S E S I O N 
Se.ha posesionado de su cargo 
el oficial 3.°, recientemente tras 
ladado de Alcoy, don José Pére; 
Botella. 
Rafael ñ n o 
M nplnlería y 
serrería ¡ÍII 
| ü è con ,os Conventos custodiando 
S e acordó interesde Tele- ^ ^ los d e b ^ ' ^ ^ lalPr^ 0ÍiaS,|'"'^ 0 
dinámica Turolense^upues " j o ) delega en ^ e s del C o n - objetos de valor abandonados 
eh señor Pérez por el temor infundado de un tos para la instalacide alum- para ver ^ h 
brado públ/co en el izo de la ^'dr e' 
• • • 
na de ene/fija 
rémor^ un l a s t e m u y ^ s a -
do, cal es trio ¡Q ardico y 
í í ó g i c J , . U e //evrconsigo 
; w de (ti& de cin-
- a / s que na ha hecho 
pat* 
ui? r¿? ClORfe, 
'^dcr/mn— / . nnA.An ii sabido 
ni 
E a e Asilo de San Nicolás, co 
mo yalijimos, no ha pasado na-
da ya «le aunque las familias de 
los nibs se presentarai a por 
éstos 1 Comunidad, acte la se-
garida de orden que nuestras 
atitorúdes les dieron, no con 
sintien apartarse de los peque 
ñuelosiaciendo vita ordinaria. 
iialla forma de arre-
Avenida de la Repulí y en el c l " ~ "orario y dice que en 
k . . i , . . , » i / ci ..o contrario llevaran e asun-
barrio de Villaspesa^ando in „ u h . i ^ M ^ ^ I u V " . turbas. 
ataque de lo que ellos llama-
ban turbas. No, no hay ta.es 
ugar de aquel fantas-En 
'wpor-jj.jien ha podido 0 
«os Je 
ios que 
lince o 
2pa de 
,nido5 
•ud 
'wtX1ò^ /ar ,0 qae íenía 
/o^edia-/ que se tengan que 
a sfora-/ 'mp-¡mir «"olees nuevos para 
es- j formar un eskado i n f e r n o y 
o dt to i p o t e n t í s i m o en í o d a s las ma-
nifestaciones 'a vida; pu 
diPn-AJ conseguirlo solamen 
í e , b a s á n d o s e en principios 
d e m o c r á t i c o s y sacando a su 
vez de la gran cantera de 
Oblo, los si l lares en que se 
construir el gran edifi 
R e p ú b l i c a , 
'a r a z ó n de ' 
o 1 ' 
: ; • 
3 
iiiiiiiniiMimiiiiiiir 
Dputac\n 
INGRíOS 
Esta i fian? 
jas proicia! 
eos que» " 
des y 
Por N 
Alio. 
Arel 
Cala* 
Cala? 
VaUfa 
pr. 
Pasó a ¡pf i n ú t i l e s . 
s ión dej^1""12 de la Com¡ 
^. íác ienda la solicitud de 
p.ión hecha por doña T i -
otía González . Para darle sa-
' l lisPctoria resolución, dicha C o 
1  mBión traerá a! AyonromieRt^ 
una pronii<»atfl de reforma de re-
glcrrentos sobre jubilaciones. 
B R O N C H A L 
Béia. 
5. ° Cosas 
Domingo, / l e í A 
6. ° E i K k e r o ^ . 
cha de lq¿. 
e a C a 
ep 
to a la De cgac ión del Trabajo y 
dicha Empresa que fs' d cumpürá, como siempre, lo que 
rrio haya un pequei ba' se acuerde, aunque sea dejando nía hemos visto un pueblo cí-
de bombillas P^ra^ ^ 8 0 incumplido el servicio. vico, consciente, un pueblo 
media^mente ^ ^ D , a r Dirigiéndose la Alcaldía al se- e h v é c |ar0 or haberse 
flor S á n c h e z , le d!ce que ya es- . J • 
.. . i , ^ i l ^k , . arrancado la venda esuita-cnbio al Gobierno sobre el ram- ' 
tegro a Teruel de la Jefatura de borbón ica y que se apresta a 
Minas y que si pronto no se re- su nueva e s t r u c t u r a c i ó n mo-
cibe contestación irá una comi- ral y material obedeciendo 
s ión para este y otros asuntos |os dictados de Libertad , T r a -
E l ingresado agradece las L • p 
greo;! jnes del señen Borrajo y L J * 
- - acto seguido se levantó la se- c-uando en las escuelas , 
Q u e d ó propuesto Bernabé ^ la 88 las nuevas g e n ^ - e s lean / ^ 
Sa jador Pérez para cubrir la E | numeroso público que lie- el g r « n ..uro de la h i s t o r i ^ l ^ i ^ 
v a c ó t e de ordenanza y voz pu- naSa el sa ,ón h.zo c.menfario;i e s p a ñ o ! a en e| capí tu lo ^ q a i a r o a coa aa 
bnca elogiosos para la Pr^idencia pnnni-v-A T a «A' 
Seaprobaron la cuenta d e i a por la energía con que in-«rvie- gran eP0Pe>d Pacir^  ^üli-
elegición del Trabajo l«s in nc en ,os ^eb31" Para imponer, c l a m ^ í ó n de la *•" j x £ J 
por encima de todo, el principio rayi rpr.dirán > noilK . ' 
de autoridad. :ca . f V ;„ff.^Cias a 
liniwtiiiiffUíiI. nnnumn\mmmm^m^^ íllimnRm 9<'> ,n^í*"';|j' c.- ¿ modelo 
^ S R O , O A r r e . ' t ó c i & o s . 'la que tanto 
una .or p c o n t e u de un bn- . co yíi con U 
^ t t n t e záftr^i moñudos sobre 
I platir c.^braZo de oro. grabado. 
i ii.nmiMiwllil i — I I T - . 
Banda Muoicipa 
M ñ i a a , de pnce a una, üará 
B m d * rauüicipúi un concierto i 
la Glorieta de Galán y Caátilit 
con el sigutsiite programa: \ 
1. ° Vea, Cirila Ven, Paso-dp-
ble.—M^riin Domingo. 
2. ° Vals con latroducc^ 
L . Reguero. j £ á 
3. ° D a n z a s H Ú A / 
B.ahms. z^vÉl i l ér 
4. ° Retreta A i 
C ^ . - J . M. 
mor. Mar* 
-""«a de despe 
c ' dida 
Tieísemitidos por el arquitecto 
^mKion de Fomento sobre la 
"natión colectiva sobre el 
tar'iado de la pl^-a de S a n 
" dad 
_ C O U U i a - c t J u c o - j 
: : . . ir-. • ^ :>fln r ^ 
Uvaio. Glorieta, Va-
01 s 
0 o á L / J / l 
histd h i pocos di 
j f; de la misma 
ptz J a r q u í a , muy 
ütjtbtro. 
L a comi Ja Le í 
sus subjrJinaJoi 
de desp d da. 
E s*fi?f LO pe: 
m-ftio-i p a r ^ • C 
•^ omo T í 
s íaé 6 
í u a M. 
7 üisario 
Qttei LO-
inia sale 
^Democracia 
cVo San Andrés, 
"¿tt i f icará a quien la presente « 
. -. -
IT' se 
"O 
A G E N C I A C O N S I G N A T À R I A 
L e ó n M a r q u é s 
T r a n s p o r t e s p o r t r a c c i ó n m e c à n i c a 
Plaza de C a r l o s C a r t e l , núm. 2 5 
T E R U E L 
La vida del 
Campo 
L a vida del campo ha sido 
siempre el reflejo de la ac-
tuación de los Gobiernos. Y 
en España, durante la Mo-
narquía, no se ha visto en el 
R E P U B L I C A 
Qué emoc ión ían grande sien-
to al pronunciar esa frase ¡ Repú-
blica!: igualdad, fraternida J . li-
bcrfad...Sin embargo . Habernos 
un número considerable de ciu-
dadanos que no sabemos inter-
pretar ese sig-nificado y los que 
nos podríamos clcisificar en per-
donables e imperdonables; unos 
por falta de cultivo en su Intcíí 
gencia y faltos de ella^n los que 
incluyo a mi modesta persona, 
los cuales hacemos mucho daño 
a nues/ro s ímbolo República que 
la Re- habiendo nacido tan robusta por 
ser engendro en el que influyó 
neros . 
Todo acabara con 
públ ica , que no ha de permi- fer - - -F ' M ^ T . la sangre d2 nuestros heroicos 
tirse cometan t a m a ñ a s í n j u s t t - hernianos> que conscientes de 
c í a s , solo para favorecer a sus actos y abnegados por su 
unospocos y a las c o m p a ñ í a s triunfo perdieron la vida y, que 
ferroviarias; y el Gobierno el pueblo soberano con un civis-
provisional, estamos viendo mo y entusiasmo inenarrable el 
camoo m á s que d e s a z ó n y como se preocupa de c u e s t i ó n d í a . 1 4 d ¿ 103 co-
campu nidb que uc&axuii y i , r nucios con una mayoría aplas-
descontento; pues a medida (tan importante como abando- tante ev¡lar c| aborto de ese pre. 
fiado tan deseado. Digo hace-
mos daño al no darnos cuenta 
que los destinos de este nuevo 
régimen los han de regir los 
homb es de inteligencia privile-
giada. 
¡Qué duda cabe que estos hom 
bres saben la responsabilidad 
nada por la Monarquía 
Por eso todos nuestros es-
fuerzos deben encaminarse: 
i 1.° A que no vuelva a 
gobernar a España el régi-
1 men de Alfonso de Anual y 
de Jaca, para lo cual ha de 
que se aumentaban los tribu-
tos en términos de verdadero 
agobio, se veían los labrado-
res desprovistos de la más 
indispensable protección. 
E s e es el régimen que con 
respecto al campo presentaba uc j"^"» r - r - --
Alfonso el Africano, que no hacerse en las próximas Cor- que contraen al aceptar el servir-
obstante los desaciertos de tes Constituyentes una de- la? Sí. lo saben; pues nosotros 
su reinado, no supo tener el mostración de ciudadanía que no debemos ser los que obsta-
o-^tn ^l lardo de Amadeo corone la obra empezada el culicemos las gestiones de es-
gesto gallardo de Amadeo . , tos; ahora bien, así como hemos 
1, el rey caballero, que ante 1¿ ^ y prestado nuestra insigü'ficancia 
una muestra de descontento 2.* A procurar sinceridad y aportado el grano de anís para 
del pueblo español , abdicó la electoral, estando apercibidos llegar a otorgarles esos puestos, 
corona De haber procedido de que los monárquicos no tenemos la libertad de fiscalizar 
así, se hubiera evitado la su- cejarán en su empeño, ya sus hechos y de exigir respon-
blevación de Jaca, que dió que de no triunfar, si de ha s ^ d a d e s 31 un d,a la3 hu-
lugar a que fuesen vilmente cer el .mayor daño posible, Tencmos con el nuevo ré?¡. 
asesinados dos mártires de la que pueda interpretarse des- men más obligaciones; una de 
libertad que no cometieron de fuera, como descontento el/as asistir a reuniones, asam-
otro delito que querer retvin 
la sobe- régimen d 
ticia. 
de la nación bajo el nuevo 
dicar para su patria, 
ranía nacional, harto tiempo 
secuestrada. 
ibertad y de jus-
E U G E N I O M U Ñ O Z . 
A L M A C E N 
de vinos y comercio de ultramari-
nos al detall 
S A N T I A G O G A L A 
J O A Q U I N C O S T A , 45, T ^ ' t í L 
Por esa falta de protección ( J Q infanticidio 
a los obreros del campo, He „ , 
• ^ e lÍÁ^-.t. J Una ioven da a luz una mfta 
mos visto f*0** ejércitos de . • 
' , y para ocujtar su deshonra, 
- - i c o r r a l de SU 
lebren para la conso l idac ión de 
esa república que está en la lac-
tancia. 
Tenemos libertad absoluta 
para intervenir en las ponencias 
que hayan de discutirse y expo-
ner nuestra opinión; ¿por qué 
no hacerlo? pero con entergg^ \ 
sin preámbulos , m á s ' 
que no criticar en corrillos la 
actuación; si estuvo mal, si estu-
vo bien acertada la gestión de 
los compañeros que intervinie-
ron; cualquiera idea puede ser 
buena, ya sea expuesta por un 
inteligente ya sea por un semi-
analfabelo. 
Así es que, repito, podríamos 
por nuestra inconsciencia hacer 
m u c h o perjuicio al régimen 
—ideario de la mayoría de los 
e spaño les . 
No obrando con cordura y 
unión en los actos que han de 
celebrarse, podríamos ser perdo 
nables pero no irresponsables. 
L a República está en la lactan-
cia; el Gobierno provisional 
parece ser quiere emanciparla el 
<lía 21 de junio del corriente año 
y a d e m á s hay que registrarla 
con un nombre ¿federal? ¿unita-
rio? Para esto, todos, por poco 
cue seamos, por poco que val-
gamos debemos intervenir y 
ooperar al triunio de llevar a la 
Asamblea Constitucional los 
h»mbres que coq conciencia 
inlexible han de estructurar la 
nieva España . 
Pendremos enemigos; esos 
seán los imperdonables, los que 
no entienden el significado del 
ca íb io de la corona por el 
goro frigio; quizás a estos... no 
lesnteresa conocer la fiaterni-
dacque aproxima las distancias 
de :lases existentes en pleno 
sigl X X . jEstos!. . . estos serán 
os esponsables imperdonables 
de ls inconvenientes que ha de 
toca España si les dejamos 
luchr contra la República, y 
hay ue evitarlo. ¿ C ó m o ? Uni-
dos,disciplinados y decididos 
por «medio Ieg<>l del sufragio, 
y si encontrásemos inconve-
nienti no nos dejaremos sor-
prencr por la fuerza; los mo-
nárquos tienen armas, tienen 
organación; por si intentaran 
una ración, los republicanos... 
s í , eamos organizados pero 
Benevolencia 
excesiva 
Los recientes sucesos ocurri-
dos en Madrid a consecuencia 
de la conspiración que contra la 
naciente República española ve-
nía tramándose por parte de un 
grupo, por desgracia demasiado 
numeroso, de representantes de 
la anulada nobleza, ponen de 
relieve una vez más cuál es el 
verdadero sentirdel pueblo espa-
ñol. 
E l hecho de haber sido conce-
dida la libertad al general Beren-
guer, al hombre de los desastres 
de Marruecos el aña 1921. al 
encartado en el desaparecido! 
expediente Picazzo, al hombre 
de la segunda dictadura militar, 
ha sido causa directa para exas 
perar los án imos de los millares 
de víctimas morales y matèriales 
de aquel vergonzoso régimen de 
oprobio e iniquidad, qu.e por un 
período de cerca de nueve años 
será el borrón m á s luctuoso que 
empañe la Historia de nuestra 
Patria. 
S i bien la ciudadana gesta del 
14 de abril ha sido un ejemplo 
para el mundo entero, ello no 
debe ser motivo suficiente para 
que loa prestigiosos elementos 
que integran el Gobierno provi 
sional de la República siembren 
el perdón a manos llenas y se 
acojan de una manera casi ino-
cente al contenido de las leyes 
en favor de aquellos que fueron 
fos primeros en escarnecerlas y 
pisotearlas. 
Durante la última década del 
régimen borbónico en sus dife-
M a r c e l h 
T A L ! E R 
I N S T A L A C I O N g S Di? A G u \ \ 
CIÑAS', TERNOSIFÓN Y SXI 
\ T O D O L O C O N C E R N I E N TE~A!M 
CRISTALERÍ A Y V * 
J quia Arn u ,7 A V I S O S en s u ^ ; 
l'erosidad de nuestro pueblo sin 
contar que el sentir genera! de 
los e spaño les no es precisamen 
te, por lo que a merecidos casti-
gos se refiere, el de dejar impu-
nes a los autores de tantos sin 
sabores y amarguras. 
Nos hallamos en momentos 
en que no es ya necesaria !n 
prueba documenta! o testifical 
de un hecho para d.ctar la opor- ]os ( 
tuna sentencia. » , | . 
S i bien la ley hibla del medio ¡ ' R r r % 
• - - — « s ™ ratidico Al 
Tod¿ 
n e s h a á 
Gobierr-r^ 
cido de 
¿Por qué 
b n c l a l 
del Go | 
,mora,hi 
la mafia. 
mu. 
'LiO 
cuyos principales a u t o r c ^ g de 
res es difícil pued^ffuai genera-
la memoria ¿éneración que con 
ción, i1? viril y decisivo asom-
us? al mundo entero con su 
n ¿ a r n X s - i í u ^ no igualada 
estábaos el día 14 J ^ 0 " ! h a s t a hoy fe, los anales históri-
cos de ningu,a otra nación. 
Y por ello, nuestros gober-
nantes han co lado quizás de 
una manera exce;va en ia 
probatorio, en la misma ley | í 
encontraremos loque se cníien- ces no Puec-4 
de por responsibilidad civil o metiendo, los n 
criminal subsidiiria. tes e inicuos ai, 
Y esta respcnsabilidad subsi- desprovistos de a, 
diaria, podríanos hallarla sin tenden sembrarel de 
temor a dudaren la mayoría de ^. ^ e! b]0i p 
los expersomies que el pueb o. 1 
es-e pueblo insc i en te y ejem- bIe! ¡Pueblo sedento (\ 
p'ar de cíudidanía. señala c-nno Libertad y Justica! Frac 
culpables cirectos e indirecios do su primer intQto empl» 
de cuan/osdesman2s han venido gritos subversivOy apilf^ 
régimen jos ciudadano* p"afleos, : 
si fueran ¿us escliros, éf 
SP «rdignan y repein la a | 
B inútil que tanto e x - p ^ o s ión con ga l lard ía noble 
naj(—que poco tiane « p ^ s o - No satisfechos y í i ados^ 
naji> y mucho ^ < e x » - p u e d a elementos, amante del dt 
t ^ l T è 0 fC0KCCÍÓn o r d e n y revestido'sde barb y o r piTte de quien estaba por . J . .. 
rentes representaciones, se harencima de ellos, pues es sobra- r,e ^ S'^^j'smo pntenden i 
registrado hechos en E s p ^ ' ¿amenté conocido el trámite de ^esmoralizaciÒn de as masa 
lj conces ión de muchos «mar- obreras, incendiand) los co.n 
p e s a d o s » y «baronías ^ co no ventos, sino directi, indirec 
m 
sucedie'ndjse en aque 
de orf íay despilfarro que han 
sumicb a E s p a ñ a en el descrédi-
to y Áiina. 
Así suscribe a & pistolero, 
narquí l e ^ p u >lica: orden. 
¡nccn(Jx :a l tad , sinceridad, fra-
n.^ !iaa libertad, igualdad. 
í. E S G R I C H E . 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R H K T K R I A 
P E R F U M E R I A 
I N S T R U M í N T o S D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Castel, íO.-lcrüel 
? ación a tierra extranje-
ra, ante la amenaza que so-
bre ellos se cernía de morir 
de hambre, no obstante estar 
dispuestos a regar con sudor 
de trabajo ¡as fértiles tierras 
de la campiña española. Y no 
llegaba ahí solamente la ac-
tuación de los esbirros del 
Africano, sino que para ma-
yor indignación se les obliga-
ba a pasar un verdadero cal-
ario para obtener los docu-
u TÍOS que les permitiese 
con^ £Ujr fuera lo que dentro 
se \es v^gaba: pan para sus 
hijos. 
También ,eíamos con íre, 
trigos 
en los 
impor-
cuencia, nüe\.ras ¡os 
nacionales se V i r i a n 
graneros, perm\t. ^ 
tación de trigo £ 
con evidente perjuu. de ^ 
producción nacional, lk 
todo ello a extremos dt 
Q.r-
daderas crisis trigueras, 
el sentido de no tener C O I Í Z Í Q ^ : , 
ción en los mercados, y no 
poder pagar los tributos mas 
que con el trigo de los gra-
V e n ú z v v l en el corral de tu 
casa 
Andorra. E a o c a s i é a d . hallar 
se ausentes s«s padres diO a luz 1 
a a a n i f i . i a ^ ^ " " ^ 8 ^ 
ro F é l e z , de 19 año ' ..en p&. . 
ocultar su desliz se apresuró a 
enterrarla en el corral de su casa. 
Enterada la Benemérita se per-
sonó en su domicilio, descubrien-
do el horroroso hecño. 
L a joven confesó su delito, ma-
nifesundo que había tomado tal 
determinación porque había naci 
do muerta. 
E l dictamen del facultativo ase-
gura que la niña nació con vida y 
que su muerte había sido produci 
da por asfixia por sofocación. 
Ha sido detenida. 
fin Andorra 
Detención de un presunto 
incendiarlo 
Ha sido detenido el vecino Ju 
lián Gracia Gicies, de 69 años, 
como pr«suato autor del incendio 
producido hace uno» noches en 
un edificio <le su convecino Vai t r o 
Oe dict* sinistro dlmgs cuenta 
L^Ur0S ^ 0 5 6 0 ^ ú a e r o 
TALLER E AUTOMOVIL^ 
(EÜIAS A N T I G U O ) 
A n t o n o M u ñ c z 
^racit)aes en genal de todos los elementos 
-•itomóvil y stderivados por difíciles 
a. y delitías que sean 
! 
pagis a la ciega obediencia de 
quient^ no tuvieron la suficiente 
hombría para oponerse a ser 
juguete cw. repugnantes planes 
tramados p^ p el pseudo-émulo 
del ex-Kaiser. 
Está muy ocíente aún en 
das las concierr.ias el Consejo 
G Guerra sumaríSmo instruido 
cora Galán y Gahja Hernán-
dez>sí como el castro aplica-
do al^gpai Burguete a<:onse-
cuenci^e c¡ertas manifesuCi0. 
nes PuUadas COn respecto a 
aquél , y ¡ |as cuales se desJ 
prendía c 
ción v coai. v qUe fueron 
^ N A D O CON I M P O R T A N T E S C A S A S 
P O R E S T A R B I h N R E L A . ^ P ^ 2 ^ D E R E C A M 3 1 0 , P U E D C 
D E T O D A S L A S C L A S E S L . R A P I D E Z Y E C O N O M I A . : : 
: : P R O P O R C I O N A R L A S C O N . 
i - acumtladors, 
Tstacíón de carga y arreglo de ^ 
reparación dereumático_ 
o. 
Próxima instalación de piotu ra 2> 
Linoleun Nac¡ont| S A , 
M A R C A Y O S O 
Linoleun miento ideal para bjbilcioD estadi/JS 
hos por el Cettro Electrot6«»ic» a-» Ejéeu^mn-straii 
' ios co 
C O N T E S T O A C U A N T A S C O N S U L T A S S í >' 
A D E F E C T O S D E F U N C I O N A M t í N 
D E C O C H E S , O A V E R I A S 
tamente. ¡V.jno intentol Las 
masas, llenas de sensatez y 
cordura, bien manifiesta, rio 
toma parte activa en estos 
hechos, hano desagradables. 
E l fracaso de los elementos 
monárquicos y extremistas es 
aplastante. ¡Pueblo español! 
Y a sabéis cual es el lema de 
los enemigos: L a destruc-
c i ó n . . .*? « I 
¡Republicanos! ¡Socialis-
"Vas! Trabajar con entusiasmo ámentela interven- X . , • , 
•nñi 7 * „ ™ Pva Que 'os hombres que se Y coacón de aue fueron . x ^ , ; .. • . . 
nan mpuesto la difícil mitión^ 
de ex!>ucturar ]a nueva .Es•• 
j paña,no 'ncuentren obstácu-
los en su c^jno y así nues-
tra querida PÜ{ 
drosa 
•e formaban el objeto los 
Tribunal. 
Por ello pu^ ja excesiva 
l^landura del G0srno provisio-
M de la P^públ^ habrá de 
\ \ugar a casos sm0 e\ 0cu-
rriW recicnemenle s 
pues».\ acorría miento 
nucstr^ ciucdaius ,Uranie ; | . .e aconsf" 
tantos >ftos ^os i raen^ jes 
reaccionar hará 
contra 
na ser^ 
urusa y resp-am • 
Madrid. ie corresponde. 
'•noral de jepc;mos el 
iur t 1
cyjs de la r 
e ^ forma d e p o n e (¡uienes 
ag.^decer el inmerè-do h^gaWll . 
Pa&ai- con. la mon^a \ \ Q \ ^ O S 
conspirauón. V ^ ^ n a n 
E s de esperar que el QoiiemQ.. \ t 
~r ^ 
castigará como merecen acuan-1 a ^0^oS 
tos atenten COUÍM el ré{imen ^minar» 
av.iuc.'.. evitanco así posibles^ tfodoslc 
derraman,-.,nro» de sangic ^ ^uerem0s 
qu enes en ottas épocas habrían estén i 
intervenido de uu. rtit.nera di- nu1|idad 
recn'bima en la ac tuaaón «u> un M 
Tribunal de C o n v e n c i ó n . 
J ; A. Agua: 
fe u M E j r 
que &a daraciói 
Ronde de N 
D O R A 
(a del productor de semillas Forrajeras, 
Hortalizas y Flores 
de Espartería, Ccrdelería, Pulpas 
osos artículos para el labrador 
<ilo sisal pan agavilladoras 
I D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
ovillado perfecto garantizado a más bajo 
precio que e Extranjero 
P R E C I O S Y ( O N D I C R N E S E S P E C I A L E S 
P A R A M A Y O R I S T A S Y R E V E N D E D O R E S 
E u g e n i o í/l u ñ 
Joaquín Costa, 36.-"Teruel 
O z 
M i f e Sociedad 
^ A J E R O S 
Ean lleudo: 
Mad-id, el delegado de Ha-
cienda dm Francisco de Asís 
Delgado, 
— De yalencia, el industrial y 
querido amigo nuestro, don Nar-
ciso Bjyo. 
— D e Madrid, el secretario de la 
Audiencia lEsíior E ciso Callejo y 
stfiofa. 
— Valencia el comisario de 
P Jicii don Manuel López Jar-
qui r , buen amigo nuestro. 
B O L S A MADRID 
C A M B I O S F A C I L Í T A D O S i 0 R L A S U C U R S A L D E L 
B A N C O H I S P A N O ^ M E R I c A N O 
F O N D O S P U B L _ Í C ^ S 
dustrial d >n MÍPÍ»^ Mart í^/^ño 
_ D Bar eicna, la señorita Sil-
vi.. Lóp z, 
_ D roca v Calamocha, el 
aiqattetto f* ovincial don Juan 
Antonio Muñ z con su señora y 
sobiína/osefi aa I ñ g o . 
De Mora de Rubielos, el far* 
x^acéatico don Jasé Pardos. 
H&n salido: 
J Para Jaca el coronel, eígober-
¿ador militar de esta plaza, don 
Isidoro Oítega y señora 
— Para Cedrillas, d*n Adolfo 
Dolz. 
— Para Valencia el oficial del 
Ayuntamiento don J'ilío Catalán. 
— Hoy sale para Gtrona don Ma-
riano B-maiins, para tomar pose-
si ó i de su ca-go en Ja Delegación 
de Hdciendíde aquella provincia 
a donde recentemente fué tras 
la dado. 
C U M P L Í A N O S 
Ayer cebró la fiesta de su 
cumpleaños el conocido indus 
trial don Flerico Andrés. 
A las ^citaciones recibidas, 
una la nuera. 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 1O0 
Amortizable 3 por TO 1928. . . .' . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
á'/jpor 1O01928 
> S por 100 1917. 
5 por 100 19S0. , . . * 
5 por 100 192T c/ impuesto 
. 5 por 100 1926 
5 por JQO 1927 s/ 
- 5 por 100 1929. 
Bonos Oro de Tesorería 6 
Perroviaria 5 por JQJ 
4 VJ Por xoo 
impuesto 
por {00. 
^ A S I O F CI Caja de Emisiones 5 por 
i Banco Hipotecario 4 por 1U0 • 
' » » ! 5 por 100 . . . , ! * * ' " 
* » i 5 VJ por 1 0 0 . . . . '. 
» » 6 por 100 
> Crédito Locti 5 l/2 por 100 
» » » 6 por 100 " . . . 
» » Inteples 5 por 100 
* » » » 6 por 100 
A O C I O N E 3 
Banco Hispan» Americano 
» de España J 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas. 
Chade 
Azucireras ordinariis. 
Petróleos . . . .] 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias. 
EsP,ü8¡TOS P e i e í a s ! '. 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » * •' 
Los esesperados 
Una rfer pone fin a su 
vÍda , iorcándosc «n su 
domicilio 
Cedri1. — L a vecina Oliva 
Fueiite.«?*uertes, de 50 afios, 
puso fi su vida, ahorcáidose 
en la d r a de su propio domi-
cilio. 
B l caver fué descubierto por 
su espe Pascual Abril García, 
quien crafiado de su larga au-
vencía | dedicó a buscarla te-
miendo hubiera sucedido algu 
aa desgeia. 
Se i|oran las causas que de 
lerminíon tan funesta resolu 
ción. 
O B L· \ G A C 
6 por 100 1920, . 
6 por 100 1922. . 
• 6 por 100. . . . 
5 Y, por 100 . . . 
. .. 4 por 100 . . . , 
Saltosdel Albérche' (5por 100 . . . . 
Central de Aragón 4 por TOO . . . . 
Nortes. . . , , 3"por Í00 . . . . 
Madrid, Zaragoza y-AHcante 3 por 1(X). 
Trasatlántica. 
» 
Cbade . . . 
Telefónicas . 
Azcucareras. : 
I O N E S 
M O N 
Pesetas . 
D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras . . . . . 
:Lib. as. .. . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark. . 
GI'OO 
75'OQ 
60'40 
69-50 
Tü'OO 
Sl'OO 
78,00 
82'00 
7(fü0 
92'75 
9 roo 
m'50 
158'00 
90'00 
81-00 
«\, 
84<5o 
92'75 
^'00 
218'00 
52500 
395'00 
180'00 
665'00 
59'00 
IIO'OO 
lü2'7f 
120'd 
702*0 
38 "00 
3(7'00 
85'50 
92,00 
104,00 
94,50 
79'00 
98'00 
79*00 
60'00 
27900 
39'17 
139,30 
192'95 
52'40 
4870 
lO'Ol 
¿'38 
• • • • > 
P A R A L O S T E N E D O F E S D E V A L O R E S 
E S P A D O L E S 
Son muchos los poseedores de valo-
res españoles que se hallan altamentí 
preocupados, ante la sensible baja qje 
han registrado con motivo i c los ú'ti-
mos acontecimientos nacionales. 
Lanzarse a vender en eitas ciVcuns-
4 
LOS M E J O R E S VINOS 
DE LA RIVERA 
Se venden e n A I O N R E A L 
A L M A C E N D E 
F K A N C f 
tandas, sobre ser antipatriótico por-
que con ello contribuirían a fomenta 
la alarma y a que se acentuara nota-
blemente la baja, resultaría atentatorio 
a sus intereses para los que así proce-
dieran. 
Hablando en términ»» generales, 
pmde asegurarse que quien se decida 
a vender en estos momentos ha de ver 
mermado en un diez por ciento alre-
dedor el importe de sut valores; y oíros 
muchos en bastante más de ese diez 
por ciento. 
Todos conocemos las causas de la 
reciente depresión bursátil y debemos 
esperar confiajaraente en (Jue fc| ^ 
se haga w o » r o . A8i permiten creer. 
las últimas d e ^ r a c i ü n e 3 deJ Go. 
ttjerno provls.onal de RepúbIL.a 
ei sentido de que castigara ,on | 
xima energía todo acto perturba 
orden. 
No será dificil que antes de 
ten ciertueiementos de producir 1^16 
vos desór«ies, pero frente »'1,os es' 
tara, noso el Gobierno. ^ 0 la in'^ 
mensa may(a de los españoles; esa | 
mayoría apkta.te qUe nos dio el ré-
gimen actuáy Qie como obra suya 
habrá de deinder», hasta con lf vida. 
Si contara* pues «on la gareotia de ; 
que nada mío pueu» ocurrí', estén | 
advertidos U más pt^ilánines para . 
no dejarse arïstrar por-ualaier nue-
vo desordende los proietonales a 
jornal. 
Hay otra gaia de perturbdores qne 
conviene no ptder de rista.Vle refiero 
a los especulaiores de lasiolsas, que j 
aveces ton ta peligro«« como los j 
incendiarios yuontra lo» ae conviene , 
vivir pievenido a todo pseedor de 
valores. 
Estamos acosumbradoa ver que en 
épocas francarwnte normles, se de-
dican esos seña-es a ma:obras espe-
culativas, y ai hemos isto a diario 
fuertes oscilaciones de cambios, lo 
mismo en alzaque en ba, sobre valo-
res de emprejas cuyomegocios han 
seguido BU cuiso norma sin pasar por 
esas variaciones favorfles o adversas 
que podrían justificar Is notables di-
ferencias en las cotizaones de un día 
para otro. 
Y si esto ocurre emeríodos norma-
les, ¿qué sucederá Ï circunstancias 
distintas? Pues sencihmente, qne esos 
profesionales d e I gio aprovechan 
cualquier pequeño mí vo, a veces sin 
el menor fundamero, para producir 
una baja y cargarse e papel a buenos 
precios. Luego espran a que cambie 
la situación, o la licen cambiar lan-
zando cualquier buaa nolicia acomo-
dada a sus fines paa producir el alza 
de los mismoavalots deoprendiOndose 
eníonces de sus aríeras a mejores 
precios y dejai do .echo el negocio a 
costa de los tímids que vendieron a 
destiempo. 
Teniendo en cunta estas considera-
ciones, abandonti su temor los posee-
dores de valors que viven hoy un 
poco alarma iosy aprecien en toda su 
significación la importantes declara-
ciones hechas ¡or el señor ministro de 
Hacienda, co firmadas por todo el 
Gobierno, porendo de manifiesto que 
serán respétalas y reconocidas todas 
las deudas cel Estado, incluso las 
emisiones hedías por la Dictadura. 
Segurameite habrá muchos españo-
les de espHtu mas tranquilo que, 
lejos de peisar en venderse sus valo-
res, habrás aprovechado los cambios 
bajos actuales para comprar más y 
procurarse un beneficio cuando dentro 
de poco tiempo lleguemos a la norma-
idad política tan deseada. 
Los que así hayan procedido o pro-
cedan, aparte de realizar también un 
acto patriótico contribuyendo con su 
demanda al sostenimiento de las ecti-
^ ^ . . / " í . ^erán rebajado el cambio medio de b w - ' 
; los abstendóflíLY llegarán antes 
pérdidas que soportan, "«cuperar 
F R A N C I S C O P E L E Q R I N . 
I 
H 
T U R I A 
I Insta lac ión moderna capaz pa-ra satisfacer al viajero 
m á s delicado 
AUTOMOVILES A LA ESTACION 
Servicio de autobús de Teruel a Zaragoza y vice-
versa con material adecuado a las 
exigencias modernas 
M A R I A N O Z U R I A G A 
I 
P A S E O D E G A L A N Y 
T E R 
G A R C I A H E R N A N D E Z 
U E L 
Gobierno civil 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
L a huelga planteada por los 
obreros del ferrocanil Teruel 
Alcañiz, trozo de Alfambra, ha 
quedado resuelta satisfactoria-j 
mente, volviendo los obreros al 
trabajo. 
A P R O B A C I O N D E 
R E G L A M E N T O S 
S ; aprueban y autorizan los si-
guientes: 
Agrupación Republicano Socia-
lista, de Bronchiles. 
Sindic .to Uaico de Obreros y 
Campesinos, de A'corisa. 
A la Sociedad Oficios Varios 
de Mora de Rubielos se le autori-
za para cambiar dicho título por 
el de Centro Republicano Radical 
Socialista. 
Y Centro Republicano, de Foz 
•Ca'anda. 
gran HospeM y 
— D E — 
V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfambra 
T r i b u n a l e s 
Se han cursado órdenes de tras 
lado al penal de S in Miguel de 
los Reyes del recluso en esta 
cárcel Cándido Ferrer Cosa, autor 
del doble asesinato perpetrado en 
el Viaducto. 
E l Ayuntamiento de Villar del 
Cobo ha interpuesto recurso con 
tra el acuerdo del Tribunal eco • 
nómico administrativo de esta 
provincia de 31 de enero último, 
por el que se desestima la recia 
mación presentada por dicho Mu-
nicipio contra las liquidaciones 
números 1031 a 1.047, que le fue 
ron giradas por el impuesto sobre 
bienes de las personas jurídicas, 
por la oficina liquid dora de A l -
barracín, en 4 de julio de 1930, 
importando las cuotas 1.998 15 
pesetas y otra cantidad igual las 
multas. 
S tña lamient j de causas pa7a 
el presente mes: 
Día 25.—Causa del Juzgado de 
Alcañiz, por atentado y amena-
zas, contra Joaquín Gazulla. 
Defensor señor Giménez; pro-
curador, señor Bayona. 
Otra causa del Juzgado de la 
capital, por atentado, contra Je-
sús Jerge López. 
D fensor señor Marina. 
Día 2 6 . - D e Montalbán, por le-
siones, contra Tosé Gi l Emme, 
Pedro Burillo y Eugenio Burillo. 
Defeasor señor Rivera; procu-
rador señor Bayona. 
Otra de Castellite, contra Leo-
poldo Manuel Giner, por lesiones. 
Defensor señor Subiza; procu-
rador, señor Gómez . 
Día 27.—Del Juzgado de Alba-
rracín, pòr falsedad en documen-
to privado, contra Atanasio de 
Gracia. 
Abogado, señor Vicente (doa 
Pedrc); procurador, señor Bavo-
na. 
ill 
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i l 11 MIS rA N A D E R I A r T U R 0 L E N 8 [ 
Especialidad en pan de Viena elabo-
rado con las harinas más selectas 
U L T R A M A R I N O S Y F I A M B R E S F I N O S , V I N O S 
Y L I C O R E S D E M A R C A S A C R E D I T A D A S 
T O M A S G O M E Z 
S a n J u a n , 7 . - T e r u e l 
Gramófonos desde 20 duros. 
Máquinas de hacer medias 
desde 70 duros. 
También tenemos máquinas 
de coser procedentes de cam-
bios, en su perfecto funciona-
miento en todas las marcas y 
garantizadas, desde 15 duros. 
Bombas grandes. . 
Cubiertas carrera . 
Cámaras carrera, . 
Timbres desde i 
Frenos . . . .. 
Pedales, par . . 
Piñones libres . . 
Ejes . . . . . 
a 3,00 pts. 
3 7,00 > 
-0 3.25 » 
• 1,25 •> 
. 5,50 « 
. 5,50 » 
. 4.00 > 
1,50 > 
Carretes delanteros, a 4,50 
no 
lo l s 
en 
• o má-
d-l 
Movimiento 
demográfico 
Ocurrido durante las últimas 
48 horas: 
Nacimientos. — Valero Rueda 
Abril , hijo de Valero y jos fa. 
Clemente Cortés Civera, hijo 
de Antocio y Tomasa. 
Patrocinio Tena Barea, hija de 
Avelino y Joaquina. 
ll>llllllillllllllllllllllUlll|i|UIIIIIIHnilltlflillftllllllillllllHtlllillllltl|||UU(||j 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Ooser 
vatorio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
22 7 grados, 
í i e m mínima de hoy, 77 . 
Dirección del viento, S E . 
PresióQ atmos'érica, 680'0. 
.-rido del viento durante 
mas 24 horas, 160 k. 
D E P O R T E S 
E n el Congreso de la I . B, U . , 
celebrado en Bruselas, se han 
tomado importantes acuerdos 
contra España a consecuencia de 
los incidentes ocurridos en el 
combate Martínez de Alfara y 
Pistulla, celebrado en Valencia. 
L a Federación Española ha 
sido suspendida por seis meses 
para organizar combates para la 
disputa de títulos europeos, y V a -
lencia h i sido suspendida por dos 
años en el mismo sentida. 
— Loyola, medio centro del Eu-
ropa, ya no irá al Oviedo en vista 
de que le ofrecen muy poco. 
— E n Colombes jugaron las se 
lecciones de Francia e Inglaterra 
venciendo la primera por 5 2. 
— Mañana, por la mañana, tendrí 
lugar aquí en Teruel an intere 
sante partido de campeonato en 
tre E l T* 
Pagando al ordinario aún ahorra dinero 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A R E V E N D E D O R E S 
R a f a e l A b a d 
Purísima, 5. V A L E N C I A 
Federico Andrés López 
San Andrés , 19. Teruel 
Vende lc3 números, con arreglo a modelo elegido por el 
Ex:mo. Ayuntamiento, para las puertas dt las casas. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el en día de hoy. 
TABLAJEROS 
CJ 
Martín Abril . . . 
Francisco Ripol . . 
José Murria. . . . 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . 
Clara Paricio . . . 
Mariano übé . . . 
Joaquín Martínez. . 
Diego Puinareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
José Torres. . . 
Máximo Lario. . 
Longioa Soriano . 
Q < o o te o < » t-3 
O 
o 
1 
12 
P H t C í O S D E S U S C R I P C I O N 
E n Teruel, al mes . . . . . 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 > 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprc. 
pone en concciraieti 
diendo a una., r 
para su coui 
V i i \ 
Roma de 
16 de mayo de 1931 
Redacción y Administración: Ronda^íctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
E c o s d e l a R e g i ó n l n f o r m a c i ó n j j e j r e j j a l 
Crónicas de An-
dorra 
E l día 14 se celebró con gran 
' brillantez y animación la fi¿sta de 
Homenaje a la Vejez. 
Niños y niñas de las escuelas 
nacionales en número de cuatro 
cientos, con sus respectivos pro 
fesores y precedidos de la música, 
acudieron formados a la Plaza 
donde había de celebrarse públi-
camente. 
E l enorme gentío que llenaba 
la Plaza, las autoridades presen-
tes; los ancianos colocados en el 
punto designado y las filas inter-
minables de los niños, daban al 
lugar un acpecto fantástico al 
mismo tiempo que conmovedor 
por la finalidad educativo social 
que se perseguía. 
L a Banda de música que dirige 
don Matías Cortés interpretó se-
lectas composiciones musicales; 
los niños Valentía Calvo, José 
Gi l , Francisco Rico, Leandro Ar-
tigas, Herminio Guallar, Agustín 
revistió gran solemnidad y entu-
siasmo debidos en gran parte a la 
generosidad del actual Ayunta 
miento, que supo dar al acto la 
organización y cordialidad pro-
pias de estas fiestas. 
Coasistió el homenaje en un 
banquete, al que asistieron 22 
simpáticos viejos, presididos por 
los dos de más edad, doña María 
Angela Iranzo, de 90 años y don 
]D2 qaín Burriel, de 84, y asistidos 
por bellísimas señoritas, que se 
desvivieron por hacer agradable 
y alegre la fiesta, yendo vestidas 
la mayoría de baturras, contando 
entre éstas a las siguientes: Pila 
rín Nebra, Carmen Pueyo, Ara-
celi Leona!, Luz Andreu, Dolo^ 
res Alias, Martina Lou, María 
Iranzo, Isabel Gascón y otras que 
sentimos no recordar. Niños de 
las escuelas sirvieron las mesas 
poniendo en el empeño atenció 
nes y cuidados dignos de alaban-
za. 
Dorante la comida una ronda-
lla de la localidad amenizó el ac-
Coloniales, salazones, Tocino 
4- Jamones y embutidos 4 -
v B i sr T -A. S I 3 O T t 
Plaza Carlos Castel, 18, T E R U E L 
C a s i m i r a B e j a r a n o 
Villanueva, Laudiosi Ginéá, Car- to y a los postres, improvisados 
men Blasco y Angelina Cañada cantadores de jota las cantaron 
recitaron hermosos discursos alu alusivas a la fiesta que se celebra 
sivos al acto. Finalmente el di' ba y de adhesión cordial a la Re 
rector de la Graduada, don José pública. 
Giacia, hizo ei resumen de la fies 
ta en un discurso pletórico de 
realidades y en medio del mayor 
entusiasmo pidió la cooperación 
de todos en beneficio de los an 
cíanos necesitados. 
Niños y niñas cantaron con 
gran maestría y gustó el Himno 
a la Vejez y el Himno a la Ban-
dera. 
A l final de la fiesta fueron ob 
sequiados con abundantes dulces 
,y a Içs ancianos se les s i iv ió 
agradable desayuno y se les obse 
quió con diez pesetas a cada uno 
de los diez que figuraban en el 
homenaje. 
INAUGURACIÓN 
D E C A L L E S : : : 
Terminado el acto del Homena-
je a la Vejez se procedió al descu-
brimiento de la placa que daba a 
la plaza el nombre de L a Liber-
tad. 
E l señor alcalde, don Manuel 
Sastre, l eyó unas cuartillas expli 
cando la importancia y trascen-
dencia de la proclamación de la 
República y el director de la Gra 
duada expuso ciara y brevemente 
el verdadero concepto de tan s m-
bóiicapalabia 
¿..i ia misma forma se inauguró 
\a Avenida de la República diri-
giendo la palabra al público, el 
citado profesor, haciéndoles ver 
de una manera sencilla y com 
prensible las ventajas de la Repú 
blica sobre la Monarquía. 
Con la ejecución de la Marse ' 
Ilesa por la múiica y un bonito 
paso-doble se dió fin a los actos 
realizados en medio del mayor 
entusiasmo. 
Como nota discordante, el cro-
nista, no puede menos de censu 
rar el hecho de que al acto del . 
Homenaieala Vejez no asist eran! 
los tres coucejales monárquicos, alebraron misas en la iglesia de 
L A R E F O R M A A G R A R I A 
L o s e x á m e n e s c e l b a c h i l l e r a t o . - D e l o s 
s u c e s o s e n S a n t a F e . - L a a u t o n o m í a a l a s 
D i p u t a c i o n e s v a s : a s ^ L a e l e c c i o n e s p a r a 
e l E s t a t u t o C a t a l á n 
Fallecimiento de la 
viuda de Salmerón 
L a r e í o r m a 
a g r a r i a 
R E U N I O N D E M I N I S T R O S 
Madrid, 16.—A última hora de 
ayer tarde se reunieron en el Mi 
nisterio de Justicia los ministros 
titular de esta cartera, de Traba 
jo, Economía y Fomento. 
E l primero en llegar fué el se 
ñor De los Ríos, que no hizo nin 
guna manifístación. 
Albornoz fué interrogado sobre 
el tiempo que duraría la reunión 
y dijo que no creía que fuese muy 
larga, pues en ella sólo se limita-
rían a un cambio de im presiones. 
Después llegó el ministro de 
Trabijo. 
Los periodistas dijeron al señor 
Largo Caballero que las declara 
ciones publicadas en c E l Sol> 
"Qur .A. o IR. 
saos? 
"ST 3VC B N o n 
Espectáculo i 
S A L Ó N P A R I S I A N A 
Para mañana se anuncia la cin 
ta dramática «Cárcel Redentora» 
interpretada por Richar B^rthel 
men y B 'tty Compson. 
Su argumento, sentimental e 
interesante, es en resúmen; un 
hombre joven, instruido, peidido 
irremisiblemente para la socie 
dad, corrompido por un ambiente 
de vicio y de crimsn, ioapto para 
fica por el amor; por el sacrificio 
de una mujer abnegada y buena. 
T E A T R O M A R I N 
S i g ú a nuestras noticias, si que-
da arreglada la máquina de pro-
yección habrá mañana función. 
habían sido muy comentadas. 
—¿En qué sentido?—preguntó 
el ministro: 
—Favorablemente—SÏ le con-
testó 
—Me alegro, pues en primer 
lugar era necesario desvirtuar 
es.» mala impresión que produjo 
el decreto sobre intensificación 
del cultivo de las tierras, por ha-
berse interpretado erróneamente 
por algunos. 
E n este asunto—añadió—hay 
D 'sde lego que si no puedo 
hacerla sea dejaré planteada al 
que venga etrá» y yo seré si m 
pre un difusor de la misma. 
Poco desués llegó el ministro 
de Econon^, que entró directa-
mente al dspacho del ministro 
sin hacer niguna manifestación. 
L a reuni< terminó cerca de 
las ocho. 
E l señor D los Ríos a la salida 
manifestó qu se había tratado 
de la elaboraión de un plan de 
reforma agraa, que se resolverá 
de acuerdo on el Consejo de 
Ministros. 
Conviniéronos reunidos en la 
misión que dee tener la comi 
sión que sea ombrada para la 
elaboración debitado plan. 
Se fijó el Eúriero de personas 
que han de i it e g r a r dicha 
comisión, y tahbién se habló de 
las personas que íonsider? ban los 
ministros como más adecuadas 
para formarla. 
EQ la comisión tolaborarán las 
personas técnicas «n este asunto, 
como agricultores,elementos de 
significación obre», elementos 
economistas, ingerieros agróno-
mos, etc. 
E n el Consejo que se celebrará 
el lunes será sometido a la apro-
bación de los ministros el nom-
bramiento de esta comisión. 
Un periodista preguntó al stñor 
De los Ríos si habríi otro Conse-
Madrid, 16. — D o ñ i Cataliaa 
García, viuda del ilustre tribuno 
don Nicolás Salmerón, se hallaba 
enferma desde hace diez días. 
Ayer tarde se agravó ea térmi-
nos alarmantes, habiendo falleci-
do anoche a las ocho. 
Tenía 91 años de edad. 
L a acompañaban sus hijos dm 
Pablo, don Nicolás y don jo'/ y 
varios amigos íntimos. 
Por el domicilio de la itostre 
dama han desfilado nuroírosos 
amigos para interesarse por el 
curso de la enfermedad. 
A l conocerse el faJ/;címiento 
ha causado dolorosa impresión. 
E l entierro se verificará maña 
na a las once. 
Concurrirá el GoMerno en pie 
no, autoridades y representació 
nes de los partidas republicanos. 
Se proyecta constituya una ma 
nifestacióa dehomenaje a la pri 
mera República española. 
Lerroux en Gi-
nebra 
Circular 4e^  obispo 
de MaarH 
bi 
Madrid, 16.—El prelado ie Ma esi 
drid, doctor Fiijó, ha pub i^ ado na. 
una interesante circular dirig i a ' A l . 
a los sacerdote^, religiosos y fieles h z > iti. 
para que respeten a ios Poderes 
constituidos y se esfuercen para 
el mantenimienro del ord:n para 
el bien común^ pues así o t x » ; 
clamor a la Fátria y ajla Igksia 
española. 
Comenta las epístoMs de San Guerra, ¿efíá 
Pedro y Tito a los rjpmos, di | do a lus iot m 
ciendo que toda autopiad emana luán, seg^ iev. 
- -^f>aamori^d>^ 
Man 
E L E^l 
Madr . i 
de Dios,y las que existen es por 
que E i &s ha establecido. 
i Madrii, 16.-Los periódicos ha 
[ cen resaltar el éxito logrado por 
! el sefifr Lerroux en Giutü?''** 
Recogen las impresiones de la 
Beusa t x t r — ^ . diciendo que 
j. culos políticos del mun-1 ,euJí>·s 1^1 
jo antes, a lo que contestó que no,, ^ ^teroacior-aJ han visto sor-
porque el señor Largo J ^ h o ^ p prendidoa gratamente por la gran 
* 1 competencia y preparación del 
toda labor útil y hjurada, se puri q ^ ir a una referma prontamen-
Letras de luto 
H j y se cumple el segundo ani-
versario de la muerte del que en 
vida fué dignísimo director del 
Instituto y caballeroso convecino 
don Marcos Pardos y Calvo. 
Con tal motivo esta mañana se 
dando CJU ello una prueba de 
incomprensión y de falta de cor-
tesía. 
S U C E S O S 
E n la noche del día 11 se decla-
ró un formidable incendio en el 
edificio del vecino Valero Ginés, I 
quedando totalmente destruido y 
siendo inúdles los trabajos de to-
dos los vecinos por extinguirlo! 
üado el incremento que tomaron I 
fts llamas desde el primer mo 
^ento. 
No falta quien cree que el in-
c i d i ó fué intencionado y a escla 
rcer estos rumores se debe el que 
el Qzgado instruyese ciertas dili 
ge^ias que hasta la fecha no han 
dac^  resultado. 
E l cronista, 
B E R N A B É MUWNA. ! 
• • • a 
Tanbién en Mu-
D i e s a 
E* ^ 14 de los conifniesse 
OelebrCgn este pueblo la fiesta 
de H0%ajea lo» Anci»aos, que 
S i n Andrés , en sufragio de su 
alma. 
Dichos actos se vieron muy 
concurridos. 
Reciba la familia doliente el 
testimonio de nuestra condolen-
cia. £ l f -
wiimiiiiiihiiiiiui 
Ecos taurinos 
Hoy e-i Madrid hay toros de 
Argimu*» Pérez para Fortuna, 
V lUat t l f Bienvenida. 
— /iyer obtuvo un resonante éxi-
to en Madrid el diestro Vicente 
— E i 24, en Zaragcza, hay toros 
e MirtíncZ para Gitanillo de 
Tnana, S J órzano y Ortega. 
— Mañana hay novillos en V a 
Uncía para Cantimplas, B anch y 
Niño del M itadero. 
— Carlos Sossoni ha resultado 
herido en la plaza de Marsella. 
ZOOUETILLÜ 
te, pero para tilo se necesita mu 
cko tiempo. 
—¿Y sobre la organización cor-
porativa? - s e le interrogó. 
Este es un asunto que es nece 
sario atacar desde el f jndo. 
Me propongo suprimir algunos 
organismos de dicha organiza-
ción; además se hace preciso in-
troducir modificaciones en el per-
sonal que son necesarírs y dotar 
los de gente que tiei-e iU cometí 
do. 
Y habrán visto ustedes—agre-
gó el ministro-publicado en la 
tGaceta» el reglamenio de ins 
pección de trabajo. 
Desde lutgo es necesario que 
en esta cuestión intervenga el Mi 
nisterio, y en las provincias los 
delt gados regionales que sou los 
representantes del mismo. 
Por lo tanto según se indica en 
dicha disposición, los delegados 
procurarán resolver todas las 
cuestiones sociales y solamente 
intei vendrán los gobernadores 
, civiles en aqu-llos que afecten al ¡ 
orden público. 
E n este Reglamento se concede 
a los mineros el derecho de de 
signar el inspector del trabajo, 
aspiración por la que venían labo 
rando hace tiempo, y que al fin 
hin conseguido, porque yo creo 
que es de justicia. 
- ¿ E s t a rtforma de la organizi 
ción corporativa piensa usted de 
jarla ya funcionando artes de li 
a las Cortes o ha de ser el Parla-
mento el que resuelva? 
Contestó: 
— Esto es muy diíici. de contes 
t¿r, porque hay que tener en 
cuenta que el período electoral 
se viene encima en stguida, y 
esta reorganización hay que reali 
zarla con r - dido, perfi-
y yo tenemos o » - -oíí,t:1i' a 
Asamb»"' •tCt Partido socialista 
se celebraría poi la tarde. 
E n dicha Asamblea—anadió — 
se va a tratar del momeato polí^-
co actual y de la actuad a seguir 
por el partido sociaft-^ta y de • las 
organizaciones que de él depen-
den en las próximas elecciones a 
Cortes. 
Se le preguntó si el partido so-
cialista iría unido con los repu-
blicanos formando conjunción. 
Contestó que eso se discutiría 
en la Asamblea, pero que podía 
anticipe r que sí que formarían 
conjunción, excepto en algunos 
lugares, donde los socialistas 
creen que la lucha por separado 
les será más ventajosa. 
Monárquicos en 
libertad 
Madrid, 16,—Ay¿r fueron pues-
tos en libertad todos los monár-
quicos detenidos con motivo de 
los sucesos desorrollados estos 
ú timos días, a excepción de los 
s tñores Luca de Tena, Rdtó, Al -
biñana y los hermanos Miralles. 
Cuando iba también a ser pues 
to en libertad el ex urnistro señor 
Galo Ponte, se recibió una orden 
del fiscal general de la República, 
en virtud de la cual continuará 
por ahora en la cárcel, como de 
tenido gubernativo. 
Congreso remola-
chero 
Madrid, 16. — E n el local de la 
Asociación de Agricultores cele-
braron una importante reunión 
diversos elementos agrícolas y 
ganaderos para tratar de la orga 
nizacióo de un Congreso remola 
chero. 
Hicieron uso de la palabra va 
ríos representant .'S, entre ellos 
los de Aragón y Valencia y se 
acordó fijar la ciuiad de Granada 
para la celebración del Congreso, 
sm determinar fecna. 
Quedó designada una comisión 
para orgamzir el Coiigreso. 
Esta comisión reddCta iá el su 
m a n o eu sus aspectos t é c n i c o s , 
económicos, manee ario y soca 
jjÚBistro de Estado español. 
Mas detenciones 
Madrid, 16.—La policía ha de-
tenido en d Puente de Vallccas a 
cuatro comunistas por repartir 
hojas subversivas a los trabaja 
dores, soldados y pueblo. 
También han sido detenidos 
Angel Losada Reguera, que en 
vnión de otros intentó asaltar un 
convento en la calle de la Pria-
cea, y R'fael Denvila, que l levó 
a s» casa unos manteles con en 
caje.procedentes de la kesiden-
cir d«.jesuítas de la calle de la 
Flor . 
Los Oís fueron puestos a dispo-
sición de Juzgado. 
CircuUr sobre los 
exán^enes de 
Bachiller 
Por lo tauto, los que hacen re 
sistencía a ella, resisten a las ór 
deres de Dios. 
Termina diciendo que de la ob 
servancia de esta conducta por 
parte de los sacerdotes, estriba la 
eficacia de su misión y de que su 
sagrado ministerio no sea vilipen-
diado. 
El crédito de los 
cuatro millones 
Madrid\ 16. -<La Revista F i -
nanciera! dice que la semana pa-
sada llegai|ín a Madrid Mr. Mjr 
gan, del B^co de éste norofeie¿ y 
el banq^rd señjr Ourtot, del 
Banco Pái. los Países Bajos, 
confereiiciancldcon los represen 
tentes del Banct de España acer 
ca de la naciinVización de los 
cuatro millones di libras que iai- . 
p„rBu las doM». n o latera 1 B ^ t ^ f b ^ 
pieron lasco- f inetas p^a dar una comisld^o! ¿ r p ^ » 
l ^ a r a u n «st.d>. mte deceoido rreos n ^ t a é para a g ^ ^ f 
òfícveto sobre la 
•¡ del Cuerpo 
i \na manif esxacityimN 
j Tamb é i anici^ ^ 
\ declarado en iqueWa 
estado de guerra. 
Fraile capad 
detènlclo 
Bibio , 16. - E g^ b 
i h blando coi l(s report, 
di.o que a medpdía 
dalo cuenta de TMégrdfas t 
despacho firmadópor el 
Billasar, capuchin\ y diripd 
una st flora de Leóo^ 
B! descacho está «iactado 
tjil-stérminos alarmantes, qtt< 
autondaçl guberaativáse havit 
obligada! a ordenar la detenci 
del padre capachino. 
eí Ministerio 
Comunic aciones 
de la operación. 
Mr. Morgan interesó a su paí? rácr^anhacid 
Los siesos de 
Santa Fe 
E l mostro dijo brer 
Sft o m b r a r à U a n f e a d \ h J. 
técnico admi.is.,ati,ao/aei'al 
lubpcccíoaes en Ia>rfJ 
Granada, 16. - Comunican - f ^ 
Sinta Fe queanoche se presentíJ L·l señor Birrios ^ 
en aquel pueblo un automóvil .ctónd"tlue lieneWí p ^ p ^ t l 
conduciendo a unos mlividuos 
Madrid, 16.—E. subsecretario 
de Instrucción Púbíca ha mani 
festado a los perioqstas que ha 
bía dirigido una cifeuiar a los 
rectores de las Univenidades so-
bre la forma en que han de cele-
brarse los exámenes de E^chillcr. 
De esta circular, que abarca 
distintos aspectos, entresacamos 
los principales puntos. 
Que vuelvan a los Institutos 
los alumnos que han satisfeojo 
los derechos correspondientes a 
los exámenes de febrero que aut 
no los hayan verificado para que 
puedan ser examinados en los 
mencionados lostitutos en ei pre 
senté mes de mayo. 
Qae los alumnos procedentes 
de institutos de distintos distritos 
universitarios que el de su resi-
dencia habitual pueden realizarlo 
eu el de la capital a que percenez 
can, para que no se les irro?-*11 
peijaicio al tentr que tr?' -«"irse 
al Instituto de proccJ-11013. 
doseles un p^-a ocho días 
para que IP soliciten por instancia 
y puedfü verificar l o s t x á m e n e s 
en >JS Institutos que mas les con-
ranga. 
unos 
que no son vecinos de 1A locali-
dad menciorada. 
Ebtos indviduos bajaron del 
coche y asacaron el convento de 
Madres JiSÍiltinas, prendiéndole, 
fuego después. 
Tods lo Oializaron rápidamen-
te, montanijo en el vehícu'o les 
pués y dándos a la fuga. 
Acudieron las autoridade^y 
vecindario para apagar el inceu-
dio. 
L a Guardia civil salió en perse-
cución de bs malhechores. 
Se telefo.ieó a Atarfe, por cuya 
carretera marchó el auto para que 
los detuviera. 
E l pueblo de Atarfe se situó en 
la carretera. 
Cerca de las diez llegó un anto-
móvil y UQ grupo de los del pue 
blo impi ióle el paso. Este acele» 
ró la marcha penetrando en el 
grupo, matando a dos personas e 
hiriendo a otras dos. 
E l auto se estrelló contra la pa-
red de la fábrica alcoholera de 
San Fernando. 
Los vecinos se precipitaron so 
bte el coche, y aclaróse lo ocurri-
do. E l aato era condu:ido pjr el 
propietario de la citada fábrica e 
ibanconél su esposa e hija. Ma-
nifestaron que al ver al grupo en 
la carretera creyeron iban a ser 
objetó de una agresión y por ello 
aceleraron la marcha. 
E l automóvil de los asaltantes 
del Convento de Sinta Fe, no çe 
sab¿ caá; es y se ignora su par^. 
dero. 
L a Guardia cUd trabaja act iv i 
« e n t e para su aftngaación. \ 
A 'as cuatro y tn.-iia de la m a 
dr jgada llegó a Granada el capí 
láu geneial de A»£Uittcia, acom 
p.ñidó de su ayudante y 0« un 
ctp-ïta- Estado M»yor. ; . 
Confií enriaron con el goberna 
%AOT Multar Gontiiez Carrasco, 
mardianio después a los lugares 
de los mcesos. 
A üluma horase dice que hay 
varios detenidos, creyéndose que 
entre estos se encuentran 
toresdel incendio _ 
de lo 
CójsoliiV a las t lesc íè%%w 
on pe 
C e . 
ritfcs de Insulti ni« opos:clo\es. 
Manikstacionej 
dtl m aistro de 
Hacienda 
Madrid, 16. — cRl Uberal» de 
esta mañaua puWic a unas intere-
santes manif.estacv-nesdU minis-
tro de Hacienda, señ^r Prieto, 
ac írca de \a concesión de la auto-
n o m í i a las DlpuUcioies vascas. 
Contra Millán de 
Priego 
Madrid, 16.--Ui abogado del 
Colegio de Madrid ha presentado 
ante el fiscal de la R¡pública una 
querella contra el señor Millán de 
I Priego, como jefa de Negociado 
del Ministerio de la Gobernación, 
fundada en el artículo 379 del Có 
digo penal, con un perjuicio para 
el querellante de dit z mil duros. 
De Barcelona 
Barcelona, 16. - L e g ó el minis-
tro de Economía seftor Nicolau, 
dispensándosele un gran recibí 
miento. 
E l presidente de la generalidad, 
señor Maciá, dijo a los periodis-
tas que el día 24 d al actual ten-
drán lugar las elecciones de re-
presentantes de Ayuntamientos 
que han de estructura el Estatu 
to Catalán. 
Noticias d^  Va-
lencia 
Valencia, 16, - E l jobefuadol 
dijo a los representtotes de ll 
Prensa que h a b í a ordenad» 
determinadosri grjstro^ en varíes 
circuios aristocia'jcosy político». 
Consecueocia d ; «síàs medidas 
^an sido detenidos IOÍ. xconc^ja* 
le»de la D.ctadura s:a,r Ciler y 
don Posario MAriinez. 
— <v oz ValenciaQa> h£ conce. 
dUo la Medalla ^QlQt mediara 
votación pjpni .r, ,e&uc la actut 
c iónde la corroía ac U Frer 
eiebradi aysr tardi al coc? 
I lidiador Domingo Qnega, 
